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D ate ........... J .. : .. J.::.i .. ? ....... ...................... . 
Name... .. . C Lv-L!:Ll{ . '............ .. ,.. ...... . . .. ... .  .
t/.5~~ ,LJo Street Address ............. ............... ,A ................. . ;............ ~-.. .. ~ ................ ... ... ... ................ ..... ................... ...... .. 
C ity or Town ..... ........ ............ (i\.~ ... / .... ~ .. --~ ............. ~ .. .... .. ............................................... . 
How long ir,nit<d St~ §:? ~.S cc. How long in Main~ ~~ ,J 
Bomin .~ .. 1, ,. W Q ...........  ~~~Elateof Bitth j) .... : .. {p ... ....... 0 < 
If mmied, how many childten .......................... 3' ... ..... ......... ... ..  Occupation . ..... \;.1.u._.~ .............. . 
Na(P~e~!n~!fl~ft ............. .. ...... .............................. ................... .. ................... ....... .................................. .. ....... ............... . 
Address of employer .. : ........... .... ...... .... .. ............ ........ ........ .... ........ .................. .. ......... .... ... .. .. ........................ ...... ........ .. ..... . 
English ..... ... .... .... .... .... ...... .. .. .. .Speak .. ... ···r ······ ·· ···· .. Read .... ... ..... . ~ .. .. .... .. W tite .... ~ ........ . 
Othet lan•uage, .... .... .......... ...... ~ ....... .. : .~ .. Q,.... . . .......................................... .. ............................ . 
H ave you m ade application for citizenship? ... ....... .. ..... .. ~ .. ... ;.;:-....... ...... .......... ...... ... .. ... ......... .. ........... ....... .. 
Have you ever had military service?. ................ ........ ............. ....... ... ..... ... .. ............. ........................ ........... .............. ... .. . .. 
If so, where? .. ....... .... ........ .... ........................ ... ..... ... ... ........... W hen? ...... ............ ............. ........... ............ ............... .. ... ....... . 
~ ~ . Signatme >< ~~~}~ 
Witness~ --~ -~ ...... ...... .. .... JV-~ 
